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MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
EIN LIEDERABEND 
CELEBRATION OF THE BAROQUE 
December 5, 1990 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Melinda Crane at the harpsichord 
If my complaints could passions move 
Dear pretty youth 
Abendempfindung 
0 che felice giorno 
Zephire, modere en ces lieux 
Go, gentle gales (The Morning) 
Bess of Bedlam 
Fidelity 
Chi vuole innamorarsi 
Accorta lusinghiera 
Elizabeth Cappo, soprano 
Liza Sirota, soprano 
Lorri Frogget, soprano 
Non v'alletti in occhio nero (Dalla guerra amorosa) 
0 delle mie speranze 
Komm, liebe Zither 
John Cook, baritone 
Naomi Barron, cello 
Jene suis qu~une bergere (Sancho Pangi) 
Nehmt meinen Dank 
Naissantes fleurs (Cephale et Procris) 
Das zittemde Glanzen 
kh will den Herren loben allezeit 
Son ancor pargoletta 
Tara Cadenelli, soprano 
Jacqueline Marcus, soprano 
Victoria Kehler, violin 
Michelle Conrad, mezzo-soprano 
Dowland 
Purcell 
Mozart 
Caccini 
Couperin 
Ame 
Purcell 
Haydn 
Scarlatti 
Calestani 
Handel 
Cavalli 
Mozart 
Philidor 
Mozart 
Gretry 
Handel 
Schutz 
Cavalli 
